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Chanzeaux – Le Ruau
Évaluation (1999)
Gilles Leroux
1 La campagne de prospection mécanique réalisée au début de l’année 1999, sur le tracé
autoroutier de l’A87 avait détecté la présence, dans la partie nord de la commune de
Chanzeaux,  de  deux  types  de  vestiges  morphologiquement  et  chronologiquement
différents, à savoir un ensemble de limites parcellaires antiques (site de la Cantinerie)
et une concentration de petites structures excavées du haut Moyen Âge qui fait l’objet
de  ce  résumé.  Le  site occupe la  partie  centrale  d’un vaste  plateau délimité  par  les
rivières Layon et Hyrôme.
2 L’opération d’évaluation s’est  concrétisée par la  réalisation d’une série  de vignettes
dont la superficie moyenne approche les 200 m2.  Leur implantation a été choisie en
fonction de la densité des faits archéologiques, au fur et à mesure de leur révélation.
Les  structures  excavées  sont  regroupées  contre  la  limite  occidentale  de  l’emprise
autoroutière,  sur  un  espace  réduit  à  moins  de  500 m2,  ce  qui  laisse  penser  que  la
majeure partie du site a été épargnée par les terrassements routiers. Nous avons opté
pour l’étude intégrale des vestiges de ce véritable locus. Au nombre d’une quarantaine,
les faits concernent une série de trous de poteaux, de foyers excavés et d’une fosse-
dépotoir. Au sein de ce regroupement, il a été possible d’isoler le plan d’un bâtiment
rectangulaire.  Si  la  plupart  des  petites  excavations  a  livré  du  mobilier  céramique,
l’immense majorité de ce dernier provient toutefois d’une seule excavation qui a fourni
plusieurs  formes  complètes  de  vases  globulaires,  s’apparentant  à  celles  du  haut
Moyen Âge.  Il  s’agit  de pots de taille  moyenne (entre 15 et  20 cm),  à  fond plat  peu
marqué. Certains d’entre eux présentent des perforations destinées à la suspension et
situées sous la lèvre.
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